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ljl J 1 ^ f/yitte'' ^ Pl, Jj, 1 ' _ J ^1. _ i .  ^ ' i 1 • , 1 |M> • .4 * 1 • * • n- . 
•VirvL-ii a i t>ilW>(rtr' i
& -^4 J** il itte hag thrown the hammer about 99 feet .and is 
a^.,—,y . ^ -T'0V T" —v-1 Tr o- -.--or -t— .connted-upon to do -somethingin this events 
tTje^e^iialitfAtlons mailed.' to~the principals ofT'" Schuddemagen—half arid itiile runs. Hig record in' 
the mile is especially good being '5-9. ' 
.^Natjlatef'^han %§et"&W^elirfel^lyln^ ^-Texa>loses this year two young,men; who can^e J 
«h airmail you upder s^al 'Entrance Examination f ^as strangers to us, and who go iiow far from us, , ; 
^^tfoflWOtthr^tJnltefstfy jif TesraWrl Thes^ ex- Vbut who in their sojourn in this fair country have 
* <nmin^'Hftrfrai,^+n tip- 5 Wmf n nl«ce ill the affectionate frond will and well 
MMYfLYER T 0  
Aver-
Corne 
;'8TYL Sere t] 
goods 
prices; 
trottse 
,slin\v4 
ta pla 
:&£4S£ 
UNTA. SAVANNAH. 
TCHB CHA8. H. ELLIOTT CO. 
"Works: 17th aud I,ehigh :Ave.; Salesroom: 1227 Chestnut St. -
Philadelphia pa. ^ -
~ " COMMENCEMENT INVXtTATIONS 
AND ' -
CXJASS DAY PROGRAMS v •"='' 
_ nus and Dance Programs, Boole Plates, Class Pens and M<?dal§» V *J rv,T^? £j% \ ' :f< CLASS ANNUALS AND ARTISTIC PRINTING 
54-r 
^:r- •+. ••' 
V, W!0% 
Thanliing you in advance for-yom Icmd atten-
Very respectfully > | 
April 20,1902," 
Johs A, Lb'MA^," 
,< * Registrar. Walk 
jvThe Tripaud the Games. 
A<J ^hfct'etfm h^ Jptutned'£tnd with fchdni bring a 
T-
most --remarkable string of "victories. SijTout of 
Sewn games, under such trying circumstances, is 
a record everjr one is? proud oi. Traveling all day 
y, often,g,nd sometimes o^'treights, isn't usually- put 
v"' ;n the physical trailer's,schedule of helpful ey^r» 
^Vcises; 5'et, Respite this every telegram, save one, 
brought grateful news; The tluee .games pi n-ed 
^i^pir,colIege~^Hm§i)efotc"T:tifcntnp~Xver^vKt(mes7-" 
\5^that the 1902 team has won 'nine obt of ten • = 
SHOES 
^TOR LADIES-FIND FFITN 
F. n1 
Th& finest, .snappiest afid best vv'eanng 
shoes made. 'V--
r-IM 
record ontitlps them to an "A" 
Don't cost but$3.50. You get $5.00 wort^ 
of satisfaction* Kid, 
'patent leather// 
velvet to wear th^A 
a_
J tion. calf, box calf urM 
" t er/," K^TiET'freading 
PTiStl 
Jt fflSW" 
612 CDTTPRESS JIW 
i i i y S ! "  
44t-
t ^. i<ndeiVa!fty-&ystem, Randolph and Cap-
^Jtam Leslie loojk as Impgfyfe T0n^r wild has ^ 
a-smalHo4riwc--^0n behalftiftbftsttidcttts^y-
(„ who have watched Wrjrh &o _much concern iheir ^ 
toward making this season successful, we '»^ "Tj-
^pp™iy^sap 
-TO AL1.-
.,.r. „ ,s ^ 
JSggmaaOx and Oentral -Texas 
*v 
Points. 
Sleepers to Wallas, ^AnsCtn. Waco, ft 
- W, CtoStaaw, HoMon.J 
^a&sab_j 
Xlf l^VDJUJiaOi 4 ^ iis. ;v -r IB* *\viCOBStON T^XAS, N 
*
V 
$ W&XZZS&V 
- •« v * N «* 
T F 
Fort "Wortli, 
l*A» *» <— A 
- a.i.itoiBBm
— r ' fr it- \ •"•7WP 
*X V » "N4*» ' 
